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Con frecuencia, al Electricista Instalador domiciliario se le encargan trabajos de iluminación de 
lugares especiales, en los que debe utilizar un sistema de alumbrado diferente del tradicional, que 
evite las sombras, el brillo y el deslumbramiento. Este es el caso de la iluminación de vitrinas, 
oficinas o sitios especiales de trabajo. 
 
Recordemos que con un sistema de iluminación adecuado para cada lugar, los objetos que hay en 
él se ven más agradables y los ojos no se cansan; además es un elemento de seguridad muy 
importante. 
 
Por estas razones, es necesario que todo buen electricista conozca los principios básicos de 
iluminación y sepa resolver problemas sencillos en este campo. Los casos más complejos deben 
ser resueltos por especialistas en la materia. 
 
La luminotecnia es una especialidad bastante amplia y compleja; esta cartilla sólo pretende que 
usted conozca explicaciones claras, fáciles de entender y actualizadas, que le abrirán el 
camino hacia la investigación personal. 
 
Lo animamos a que continúe profundizando sobre el tema: asesórese de expertos, consulte libros, 
visite bibliotecas, busque la compañía de personas que proyecten y realicen instalaciones de 



























La Iluminación Artificial ha logrado prolongar el tiempo útil de trabajo, proporcionar comodidad y 
mejorar las condiciones de vida del hombre. 
 
A medida que avance el estudio de esta unidad, usted estará en capacidad de: 
• Definir y explicar qué es la luz, qué es la iluminación, y cuáles son sus unidades. 
• Explicar cómo se controla la luz y cuáles son los sistemas de iluminación. 































Lo invitamos a contestar la siguiente prueba con el fin de que conozca el nivel de sus cono-





Marque con una X la respuesta correcta: 
 
1. Antiguamente la unidad de intensidad luminosa era la Bujía; ésta fue reemplazada por: 
 
a. El lumen 
b. El lux 
c. La candela 
d. El vatio 
 








3. La parte del flujo radiante que produce sensación luminosa en el ojo humano se llama: 
 
a. Potencia radiante 
b. Flujo radiante 
c. Intensidad radiante 




     AVANCE 
4. La unidad de intensidad luminosa mundialmente aceptada es: 
 
a. La bujía 
b. La candela 
c. El vernon 
d. El hefner 
 







6. Para iluminar el puesto de trabajo de un relojero el mejor método es el: 
 
a. General 
b. General localizado 
c. Alumbrado individual 
d. Alumbrado combinado 
 



























Verifique sus respuestas con las que aparecen en la página 49 












A.NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LA LUZ 
Una de las manifestaciones de la energía es la luz, como también lo son el calor y la electricidad. 
 
 
Hay varias maneras de obtener luz artificial. 
 
 Calentando hasta la incandescencia cuerpos sólidos o gaseosos. Este es el fundamento de 
las lámparas incandescentes. 
 
 Por medio de descargas eléctricas entre dos placas de material conductor, sumergidas en un 
gas ionizado o en un vapor metálico, de mercurio, sodio, yodo, etc. Este es el fundamento de 
las lámparas de descarga. 
 
En todos los casos, a los manantiales luminosos hay que proporcionarles algún tipo de energía: 
calórica, eléctrica o química, para que la transformen en energía lumínica. Por ejemplo: para 
producir luz, una lámpara eléctrica tiene que ser alimentada con electricidad; una lámpara de gas 
requiere energía química, en este caso gas, para producir luz. 
 
 
Consideremos el siguiente ejemplo: 
 
Cuando lanzamos una piedra al centro de una piscina observamos la formación de ondas que se 
propagan a lo largo y ancho de la piscina como lo ilustra la figura 1. 
 
Estas ondas se van amortiguando poco a poco, hasta que finalmente desaparecen, como se 
aprecia en la fig. 2. 
Notemos que el efecto del choque de la piedra sobre el agua repercute lejos y se puede apreciar a 
una distancia considerable del lugar donde ocurrió. 
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Resumiendo, las ondas producidas por el agua: 
 Necesitan un medio natural para propagarse; el agua. 
 Se propagan sobre una superficie plana, en dos direcciones: largo y ancho. 
 Se pueden apreciar lejos del centro o foco. 
De manera semejante, un manantial luminoso emite ondas luminosas, las cuales no necesitan de 
ningún medio físico para propagarse. La luz se propaga aún en el vacío, es decir, en un espacio 
que no contenga ninguna sustancia líquida o gaseosa. Es por esto que nos llega la luz del sol, que 
se propaga a través del espacio vacío que hay entre los planetas. 
 
Además, la luz se propaga en las tres dimensiones espaciales: ancho, largo y alto. Cualquier 
manantial luminoso, una lámpara por ejemplo, puede considerarse como el centro de donde 
irradian ondas luminosas en todas direcciones y hasta una gran distancia. 
 
En resumen, las ondas de luz: 
 Se propagan en el vacío. 
 Se extienden en las tres dimensiones: largo, alto y ancho. 
 Su efecto se aprecia muy lejos en el espacio. 
 
B. RADIACIÓN 
Es la transmisión de energía a través del espacio, ya sea vacío, como en el espacio Interplanetario, 
o con un contenido gaseoso, como la atmósfera de la tierra. En muchas ocasiones la radiación 
también atraviesa medios materiales sólidos o líquidos, como en el caso de la luz solar. 
 
Lo importante para nosotros aquí es recordar que la radiación luminosa no necesita de medios 




Es el efecto de alumbrado producido por la incidencia de un haz de rayos luminosos sobre una 
superficie. 
Así, cuando en la oscuridad se emite el haz de luz de una linterna sobre algún objeto, podemos 
distinguir claramente su color, forma y tamaño; esto es iluminación. 
 
D. MEDICIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
La iluminación se mide en tres aspectos fundamentales, que sirven para comparar en la práctica 
las distintas fuentes luminosas. Estos tres aspectos son: 
 Flujo luminoso 







a. FLUJO LUMINOSO (Símbolo: F) 
 
Como dijimos antes, todos los manantiales luminosos deben ser alimentados con algún tipo de 
energía (química, eléctrica o calórica) para que la transformen en luz. Pero al realizarse esta 
transformación no toda la energía primitiva se convierte en energía luminosa. Por el contrario, 
parte de la energía que alimenta el manantial luminoso se convierte en calor (efecto joule); otra 
parte se transforma en energía radiante, y solo una pequeña parte de esta energía radiante se 
convierte en luz. 
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Para la definición de cada uno de estos aspectos se toma un manantial luminoso 
puntiforme (un punto) del que parten radiaciones luminosas iguales en todas di-
recciones. 
 
La figura 3 nos muestra las "pérdidas" que sufre una lámpara eléctrica incandescente, al 
transformar la energía eléctrica en energía luminosa. 
El flujo, cuyo símbolo es F, es la medida de la potencia luminosa radiada al espacio en la unidad de 
tiempo. 
El flujo luminoso de un manantial de luz no se distribuye por igual en todas direcciones, sino que 
depende del dispositivo empleado para la iluminación; por ejemplo, en un proyector de cine el flujo 
luminoso se reduce a una estrecha porción del espacio, en forma de un rayo muy intenso. 
 
b. INTENSIDAD LUMINOSA (Símbolo: I) 
 
Para comprender este concepto es necesario 
entender qué es un ángulo sólido (Fig. 4). 
 
 
Se llama ángulo sólido al formado por la superficie 
de un cono, cuyo vértice coincide con el centro de 
una esfera de radio R, y cuya base se encuentra en 





Observando la figura 5 tenemos que: 
 
P = Manantial luminoso puntiforme y vértice del 
cono. 
A = Ángulo sólido del cono. 
F = Flujo luminoso radiado por el punto P 
Px= Línea central del flujo luminoso. 
 
c. ILUMINACIÓN (Símbolo: E) 
 
La iluminación de una superficie es la relación entre el flujo luminoso que recibe y la extensión 
de la superficie. Por lo tanto, un cuerpo estará tanto mejor iluminado por un flujo luminoso dado, 
cuanto menor sea su superficie. 
 
Igualmente, la iluminación mejora a medida que aumenta el número de detalles que se pueden 
distinguir en los objetos iluminados. Se deben evitar las sombras y los reflejos fuertes. 
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Otro concepto importante es el de luminancia, llamada también brillo o densidad luminosa. Se 
representa por la letra L y es la relación entre la intensidad luminosa en una dirección 
determinada, y una superficie; también es la cantidad de luz que se desprende desde la 
superficie hasta el observador. 
 
d. UNIDADES DE MEDICIÓN 
 
Para medir cada uno de los aspectos que intervienen en la iluminación existen ciertos valores 
fijos que se utilizan como unidades. La unidad patrón es la unidad de intensidad luminosa y de 
ella se derivan las de flujo luminoso, iluminación, brillo, etc. 
 
1. Unidad de Intensidad Luminosa 
 
Antes de adoptar la unidad patrón de intensidad luminosa existía en cada país una unidad. 
En Alemania era la bujía hefner; en Francia, la bujía corcel; en Inglaterra, la bujía 
Vernon, etc. 
 
Desde 1948 la unidad de intensidad luminosa universalmente aceptada es la candela, cuyo 
símbolo es Cd. Para definirla se tomó como patrón primario el manantial luminoso formado 
por un crisol de 1 cm
2
 lleno de platino puro fundido. A la intensidad luminosa producida por 
este manantial se le asignó un valor de 60 candelas. 
 
2. Unidad de flujo luminoso 
 
El lumen es la unidad de flujo luminoso, y su símbolo es Lm. 
 
Se define como el flujo luminoso emitido por un manantial puntual de una candela de 
intensidad, en un ángulo sólido ubicado en una esfera de 1 mt. de radio, y cuya base en la 
superficie de la esfera, tiene 1 mt.
2
 de superficie. 
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3. Unidad de iluminación. 
 
La unidad de iluminación más empleada es el lux, y se define como la iluminación de una 
superficie de 1 m
2
, que recibe un flujo uniforme de 1 lumen, cuando el manantial luminoso está a 
1 mt. de distancia (Fig. 7). 
 
 
4. Unidades de brillo o luminancia: 
 
Existen varias unidades pero las más utilizadas son el stilb y el nit. 
El nit es la unidad oficial de luminancia o brillo, y es el brillo que produce 1 candela al iluminar 1 
m
2
 de superficie. 
 
El stilb es el brillo producido por 1 candela que ilumina 1 cm
2
 de superficie. 
 
Dado que la candela (Cd), el lumen (Lm) y el lux (Lx) son las unidades fundamentales de la 
iluminación, veremos algo más acerca de ellos. 
 
Para esto tomamos nuevamente la esfera unidad, aquella que tiene 1 m de radio y'un manantial 
luminoso en el centro, cuya intensidad luminosa es de 1 candela (Fig. 7). 
 
Observando la figura tenemos: 
 Candela: cantidad de luz emitida por el patrón primario. 
 Lumen: cantidad de luz incidente en la superficie abcd, de 1 mt2 y a 1 mt de distancia del  
punto luminoso. 
 Lux. La iluminación producida en la superficie a b c d .  
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E. LEY FUNDAMENTAL DE LA ILUMINACIÓN 







La representación matemática de esta ley es: 
 
E =  F  lo que es lo mismo que   Lx =   Cd  
      d
2        
          d
2 
De esta ley se deduce que al aumentar la distancia entre la superficie iluminada y el manantial de 
luz, la iluminación disminuye (Fig. 8). 
 
Si la iluminación a 1 mt de distancia del foco es de 1 lux, a 2 mts. sera:  
 
E = 1 = 1  =  0,25 lux 
    2   4 
a 3 metros será: E  =  1   =  1  = 0,11 lux 
       3      9 
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Ejercicios 
Magnitudes Símbolo Unidades Símbolo Equivalencia 
Flujo luminoso F Lumen Lm  
Intensidad luminosa IL Candela Cd 
Luz emitido 









L Nit nt  
La iluminación de una superficie situada perpendicularmente a la dirección de la 
radiación luminosa es directamente proporcional a la intensidad luminosa del ma-
nantial (dada en candelas), e inversamente proporcional al cuadrado de la distan-
cia que la separa del mismo. 
 
 
1. Cuál será la iluminación (E) sobre una superficie situada a una distancia (d) de 4 mts de una 
lámpara que tiene una intensidad luminosa de 80 candelas? 
E =  I   =  80   =  80   =  5 luxes 
      d
2   
    4
2      
    16 
 
2. Qué iluminación produce un foco de 90 candelas en un punto situado a 3 m de distancia? 
 
E =  IL   =  90   =  80   =  10 luxes 
      d
2   
      3
2   
       9 
 
3. Una lámpara emite en total 3070 lumens. ¿Cuantos luxes emite por m
2
 ? (considere para 
este caso la lámpara en el Centro de una esfera de 1 m de radio). 
E =  Lm   =  3070   =  244,2   Lm     o luxes 
      12,57
   
  12,57
    
     m
2 
4. Qué iluminación E producirá la lámpara del problema anterior si se sitúa 3 m de distancia? 
E =  IL   =  244,2   =  233,2   =  27,1 luxes 
       d
2   
       32
     
  9 
 
5. Cuál será la luminancia o brillo de un foco de 50 cd sobre una superficie de 100 cm
2 
(dar la 
respuesta en stilb y en nit). 
L =  IL   =  50   =  0,5 stilb 
      S
 
       100
      
     










L =  IL   =  50   =  5000 nit 
      S
  

















Marque la respuesta correcta. 





d. Largo, ancho, alto 
2. Diga si es verdadera ( V )  o falsa ( F )  cada una de las siguientes afirmaciones: 
(  ) El flujo luminoso de un manantial de luz se distribuye por igual en todas direcciones.  
(  )  Un cuerpo estará mejor iluminado, siempre que su superficie sea menor. 








4. Cuál será el brillo (en stilb) que se produce en una superficie de 20 cm
2
 si la iluminación es de 













    No. 1 
 










































Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 50 si todas son correctas, 
continué su estudio. Si por el contrario tuvo algún error, por favor estudie nuevamente 
el tema. 
 
















Una vez obtenida la luz mediante el manantial luminoso correspondiente, es preciso controlarla, ya 
que debido a su gran brillo, la mayoría de los manantiales luminosos no se pueden utilizar y 
aprovechar algunos dispositivos (pantallas, vidrios, globos, etc) que modifiquen o controlen la luz 
omitida por dichos manantiales. 
 
Las modificaciones de las características luminosas de un manantial con el fin de darle una 











Cuando una superficie devuelve los rayos de luz que caen sobre ella se dice que esa superficie 
refleja la luz. La reflexión de la luz depende de: 
  Las condiciones de la superficie: por ejemplo una superficie lisa refleja mejor la luz que una 
rugosa. 
 El ángulo en que caen los rayos luminosos. A este ángulo se le llama "Ángulo de incidencia". 
 Color de los rayos incidentes. La luz blanca refleja mejor que la luz de colores. 




La ley fundamental de la reflexión dice: El ángulo de incidencia de un rayo luminoso es igual al ángulo de 
reflexión de dicho rayo (fig. 1). 
 
Se llama ángulo de incidencia al ángulo A que forma el rayo luminoso incidente con la per-
pendicular (línea a trazos) en el punto de incidencia donde este rayo choca con la superficie. 
Ángulo de reflexión es el ángulo B que el rayo luminoso reflejado forma con la perpendicular en el 





La dirección de los rayos luminosos queda modificada al pasar de un medio a otro de diferente 
densidad. Este fenómeno se llama refracción. 
 
El índice de refracción del aire es de 1. Si una sustancia es más densa que el aire (lo que sucede 
en la mayoría de los casos) su índice de refracción es mayor que la unidad. 
 
La tabla siguiente nos da una idea de los índices de refracción de algunos materiales empleados 
en iluminación. 






















1,5 a 1,54 
1,56 a 1,78 
C. ABSORCIÓN 
 
Los fenómenos de reflexión y absorción están intimamente ligados. La consecuencia del fenómeno 
de absorción es el color de los cuerpos; si el cuerpo es de color blanco, quiere decir que al incidir 
sobre él, la luz blanca, la refleja enteramente sin haber absorción; por el contrario, los cuerpos 
negros absorben por completo la luz blanca sin haber reflexión, y si es de color gris (mezcla de 
color negro y blanco) parte de luz blanca es reflejada y parte absorbida. Si un cuerpo es, por 
ejemplo, de color rojo se debe a que absorbe todos los colores que componen la luz blanca, 
excepto el rojo, que lo refleja. Esta parte es importante para el cálculo de iluminación, puesto que el 





Al pasar los rayos luminosos a través de los cuerpos transparentes o traslúcidos, se dice que estos 
han sido transmitidos. 
 
La transmisión de la luz puede ser dirigida (fig. 2), si el rayo luminoso sufre solamente la variación 
o la refracción normal. Se consigue esta clase de transmisión utilizando cristales claros 
(transparentes) y se produce intenso deslumbramiento debido a la gran luminancia o bri lio de los 
rayos luminosos incidentes. 
 
La transmisión de la luz se llama difusa cuando el rayo luminoso incidente queda dispersado al 
chocar con el material (fig. 3), de manera que queda iluminada uniformemente toda la superficie del 




Se puede conseguir una transmisión difusa utilizando cristales opalinos moteados, fluoriza-dos, 
etc., es decir cuerpos traslúcidos. En este caso el brillo es constante en todas las direcciones y el 




Debido a la rugosidad de la superficie encargada de reflejar o transmitir el flujo luminoso, este se 
esparce en todas direcciones del espacio. A éste fenómeno se le llama difusión. 
 
Una superficie perfectamente difusora tiene el mismo brillo en todas las direcciones del espacio. 
 
F. RELACIONES ENTRE REFLEXIÓN, ABSORCIÓN Y 
TRANSMISIÓN LUMINOSAS 
Cuando se ilumina una superficie, una parte del flujo luminoso se refleja, otra parte atraviesa dicha 
superficie y queda absorbida por el cuerpo y, por último, una tercera parte de la luz incidente se 
transmite a través del cuerpo. Esto quiere decir que los 3 fenómenos de reflexión, absorción y 
transmisión están íntimamente ligados y se da en todos los casos. 
 
Flujo luminoso total = Flujo luminoso reflejado (Fr) +  Flujo luminoso absorbido (Fa) + 
           Flujo luminoso transmitido (Ft). 
 
Se debe tener en cuenta que; 
1. En los cuerpos opacos el flujo luminoso transmitido es nulo debido a que la principal cualidad de 
los cuerpos opacos consiste precisamente en no dejar pasar la luz o mejor dicho no transmitir la 
luz (si lo hicieran dejarían de ser opacos). 
2. No existen cuerpos reflectantes puros. El cuerpo más reflectante que se conoce es la plata 
pulida, y aún en este material, una parte del flujo luminoso queda absorbido por el cuerpo. 
3. Los cuerpos iluminados se convierten en fuentes luminosas secundarias y una parte del flujo 
luminoso que procede de estas fuentes puede apreciarse visualmente: de esta forma es como 
las superficies iluminadas se hacen visibles directamente o por transferencia. 
 
Recuerde que la suma de los tres factores (reflexión, absorción y transmisión) es igual al flujo 
luminoso total. Si a este lo igualamos a 1, tendremos 1 = Fr f Fa + Ft, de donde se puede concluir 
que los factores Fr, Fa y Ft siempre son inferiores a 1. 
 
En la siguiente tabla se dan algunos valores de factores de reflexión (Fr) de absorción (Fa) y 
transmisión (Ft). 
Recuerde que la absorción es una pérdida y por lo tanto, usted debe utilizar materiales de bajo 


























Marque la respuesta correcta 
 








2. De acuerdo con la tabla No. 2, ¿Cuál será el factor de reflexión, de absorción, de transmisión y 











Marque la respuesta correcta. 







    No. 2 
 













6. Cuando los rayos luminosos pasan a través de un cuerpo transparente o traslúcido se dice 






















9. Si el vidrio esmerilado tiene como factor de reflexión 0,2 y el; níquel pulido 0,55 ¿cuál de los 2 












Compare sus respuestas con las que aparecen en las páginas 50 y 51. 
 
 



















Los sistemas de iluminación se clasifican según la distribución del flujo luminoso por encima o por 
debajo de la horizontal. 
 
En otras palabras, la clasificación se hace teniendo en cuenta la cantidad de flujo luminoso 
proyectado directamente a la superficie iluminada y la que llega a la superficie después de re-
flejarse en el techo y paredes. Si la mayor parte del flujo luminoso se envía hacia abajo, se produce 
una iluminación directa; por el contrario, si la mayor parte del flujo luminoso se envía hacia el techo 
para que llegue a la superficie por iluminar después de proyectarse en el mismo y en las partes, 
tenemos una iluminación indirecta. Los demás sistemas de iluminación pueden considerarse como 
formas intermedias o combinaciones de estos dos sistemas, en donde la luz emitida se irradia tanto 
hacia arriba como hacia abajo. 
 
En la tabla siguiente usted puede apreciar un resumen de los sistemas de iluminación, en donde se 
indican en todos, ellos la distribución del flujo luminoso. 
 
 
TABLA 1  













Sistema de iluminación Distribución del flujo 
luminoso en tanto por ciento 






 0  a  10 
10  a  40 
40  a  60 
60  a  90 
90  a  100 
100  a  90 
 90  a  60 
 60  a  40 
 40  a  10 
 10  a  0  
 
A.  ILUMINACION DIRECTA 
Casi todo el flujo luminoso se dirige directamente a la superficie que se ha de iluminar. En la 
práctica y sobre todo en la iluminación de exteriores, resulta imposible obtener una iluminación 
totalmente directa pues siempre existe alguna luz reflejada en las paredes, que se suma a la luz 
directa que procede del manantial luminoso. 
 
La iluminación directa produce sombras duras y profundas, y existe el peligro de deslumbramiento. 
Para evitar este peligro es necesario disponer en los aparatos de alumbrado pantallas o placas 
verticales de vidrio difusor que atenúen la porción del haz luminoso que llega directamente a la 
vista del observador. 
 
En la figura 1 se representa una instalación con iluminación directa cuyos aparatos de alumbrado 
están provistos de lámparas incandescentes. 
 
En la figura 2 tenemos la misma instalación directa y cuyos aparatos de alumbrado están provistos 




B. ILUMINACION SEMIDIRECTA 
 
En este tipo de iluminación, la mayor parte del flujo luminoso se dirige directamente hacia la 
superficie por ¡luminar, y una pequeña parte (entre el 10o/o y el 40o/o) se hace llegar a dicha 
superficie previa reflexión en techos y paredes. 
 
Las sombras son tan duras como en el caso de la iluminación directa y, además, se reduce 
considerablemente el peligro de deslumbramiento. 
 
Para obtener una iluminación semidirecta, a partir de aparatos de alumbrado para iluminación 
directa, basta añadirse un vidrio difusor adecuado. Con esto se reduce el rendimiento luminoso de 
la instalación, pero el efecto que se logra resulta mucho más agradable a la vista. 











C. ILUMINACION DIFUSA 
 
Se llama también iluminación mixta. Aproximadamente ¡a mitad del flujo luminoso se dirige 
directamente hacia abajo; la otra mitad se dirige hacia el techo, y luego rebota a la superficie por 
iluminar después de reflejarse varias veces por techos y paredes. 
Con este tipo de iluminación se consigue eliminar por completo las sombras y, al hacer más 
extensa la superficie luminosa, se obtiene una iluminación suave y se reduce al mínimo el 
deslumbramiento. 
 
El efecto que se consigue es agradable, pero un poco monótono a la vista del observador, por 
estar todo el espacio iluminado y no existir zonas oscuras. 
 
Este sistema no resulta muy apropiado puesto que al no existir sombras en los objetos, estos 
aparecen planos al observador y no dan la sensación de tridimensionalidad. 
 
En la figura 5 se ve una iluminación difusa con aparatos de alumbrado provistos de lámparas 
incandescentes. 
 







D. ILUMINACION SEMIDIRECTA 
 
Se denomina algunas veces iluminación semidifusa. Una pequeña parte del flujo luminoso (del 
10% al 40%) llega directamente a la superficie por iluminar, y la otra parte de dicho flujo luminoso 
se envía hacia el techo, donde se refleja, para llegar luego a la superficie que se ha de iluminar. 
 
El rendimiento luminoso es bajo porque en las sucesivas reflexiones que sufre la luz antes de llegar 
a la superficie que se trata de iluminar, parte del flujo luminoso es absorbido por el techo y las 
paredes. Para conseguir resultados efectivos, las paredes y el techo deben estar pintados con 
sustancias de elevado poder de reflexión, es decir, con pinturas de colores claros. 
Se consigue una iluminación de buena calidad, casi totalmente exenta de deslumbramiento y con 
sombras suaves, muy agradables a la vista del observador. 










E. ILUMINACION INDIRECTA 
 
Todo, o casi todo el flujo luminoso, se dirige hacia el techo. El manantial luminoso queda 
completamente oculto a los ojos del observador y este no recibe ninguna zona luminosa, so-
lamente aprecia zonas iluminadas. 
Como no hay flujo luminoso directo, las paredes y el techo de la zona por iluminar deben estar 
pintados de color blanco, o por lo menos de un color muy claro pues de lo contrario, debido al poco 
rendimiento luminoso de este sistema de iluminación, tendrían que instalarse lámparas de gran 
potencia luminosa para conseguir niveles de iluminación aceptables. 
La iluminación indirecta es, económicamente hablando, la más costosa, pero también la que 
produce el mejor efecto luminoso en razón de que la iluminación de los objetos es muy suave y sin 
contrastes de brillo. 
Carece absolutamente de deslumbramiento y está exenta de sombras laterales. Es la forma más 
noble y más artística de iluminación y al mismo tiempo, la más semejante a la luz natural. 
En la figura 9 se muestra un ejemplo de iluminación indirecta con aparatos de alumbrado para 
lámparas incandescentes. 
 





F. COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS 
DE ILUMINACIÓN 
Desde el punto de vista puramente económico, lo más conveniente es la iluminación directa ya que 
en este caso las pérdidas por absorción en paredes o techos son mínimas. Por este motivo la 
iluminación directa es la más apropiada en fábricas, talleres, almacenes, etc. Es decir, en aquellos 
lugares donde el efecto estético y la calidad del alumbrado sean secundarios y solo se busque una 
iluminación barata y de gran rendimiento. 
 
Como se dijo antes, la iluminación indirecta es la más cara de todas, ya que su rendimiento es de 
la mitad, comparado con la directa. No obstante es la más apropiada para fines decorativos, y 
proporciona descanso visual por la ausencia total de sombras. Sin embargo, una uniformidad 
perfecta conseguida con la iluminación indirecta perjudica muchas veces la exacta visión de los 
objetos, pues tiende a aplanarlos, haciéndoles perder su plasticidad. Además puede producir una 
monotonía visual. 
 
En muchos casos la solución mejor está en las iluminaciones intermedias, sobre todo en la 






























Marque con una X la respuesta correcta: 
 






















4. Para obtener una iluminación semidirecta basta con añadir a la luz directa: 
 
a. Un difusor adecuado 
b. Una pantalla 
c. Un reflector 












6. Para una iluminación general de un laboratorio fotográfico se escogió una iluminación DIFUSA 










7. En el mismo caso anterior, para la toma de fotos se eligieron 2 reflectores con vidrio difusor 
(Alumbrado semidirecto). 
 










8. Cuando deseamos que la iluminación artificial se asemeje a la iluminación natural, ¿qué sistema 















Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 51 de esta unidad. Si todas son 
correctas continué el estudio del tema. Si por el contrario tuvo algún error, por favor estudie 



















Para conseguir qué parte del flujo no se dirija directamente hacia el suelo, y obtener así el sistema 
de iluminación deseado, se utilizan dispositivos denominados, en general, aparatos de alumbrado, 
basados en las propiedades de reflexión, refracción y difusión de la luz. Estos aparatos modifican 
las características de distribución luminosa de las lámparas, de tal forma que las nuevas 
características se ajustan al sistema de iluminación que se precisa. 
 
Las siguientes figuras nos muestran el aspecto de los aparatos de alumbrado para los diferentes 





Un método de alumbrado es la concentración de la luz necesaria para efectuar un trabajo 
determinado. 
 
Los métodos de alumbrado pueden ser: 
 General 






A. ALUMBRADO GENERAL 
Es un método de distribución uniforme de luz que produce en todos los sitios de un salón idénticas 
condiciones de visión. Este método es el más empleado en oficinas, almacenes, aulas de clase, 
fábricas, y en aquellos sitios donde se busquen buenas condiciones de alumbrado general, (figura 




B. ALUMBRADO GENERAL LOCALIZADO 
 
En muchas secciones o almacenes se agrupan máquinas o productos en sitios determinados (Ej.: 
contra la pared); por lo tanto no es necesario mantener un nivel uniforme de iluminación en toda la 
sección. Los equipos de alumbrado no se colocan tan altos como en el caso del general; además 
se agrupan de tal forma que sobre las máquinas o productos se alcanzan altos niveles de 




general suficiente para eliminar los contrastes y brillos, manteniendo buenas condiciones de 
seguridad (fig. 2). Las características de este método de alumbrado son: iluminación general 







C. ALUMBRADO INDIVIDUAL 
Se utiliza cuando es necesario un alto nivel de iluminación en una zona de trabajo particular, 
debido a la precisión de la tarea. Un ejemplo de este alumbrado lo constituyen las lámparas 










D. ALUMBRADO COMBINADO 
 
En muchas ocasiones se obtiene un mejor resultado combinando dos o más métodos de alum-
brado. La figura 4 muestra un ejemplo de alumbrado combinado que consta de alumbrado general 
para iluminación conjunta del taller, y de alumbrado individual para cada máquina. 
 
 
En los casos de alumbrado combinado, debe procurarse que la relación de brillo entre la zona de 
trabajo y el ambiente no sea excesiva. 
 
 
E. ALUMBRADO SUPLEMENTARIO 
Algunas veces, sobre todo en locales comerciales, escaparates, vitrinas, salas de fotografía, etc., 
es necesario destacar un objeto o artículo con fines publicitarios, de venta o por composición 
estética. En este caso, debe suplementarse el alumbrado general por medio de aparatos 
especiales de alumbrado colocados cerca del objeto que se quiere destacar. 
 



















Marque con una X la respuesta correcta. 
 
1. Los aparatos de alumbrado funcionan basados en las propiedades que tiene la luz de: 
 
a. Reflexión, refracción y difusión 
b. Iluminación y brillo 
c. Iluminación y transmisión 
d. Deslumbramiento y transmisión 
 
2. El fin que se persigue con los aparatos de alumbrado es modificar: 
 
a. El brillo de la luz 
b. Transmisión de la luz 
c. Las características de distribución luminosa 
d. Las características de deslumbramiento luminoso 
 
3. La concentración de la luz necesaria para efectuar un trabajo determinado se llama: 
 
a. Reflexión de la luz 
b. Método de difusión 
c. Refracción de la luz 
d. Método de alumbrado 
 
4. Diga si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
 
(  )  Las características del método de alumbrado general localizado son los altos niveles de 
iluminación general. 
 
(  )  Las características del método de alumbrado general son la uniformidad de la luz y las 







Marque la respuesta correcta. 
 
5. El alumbrado utilizado por un joyero en su mesa de trabajo es una lámpara refractora móvil. A 
este método de alumbrado se le llama: 
 
a. General 













































Compare sus respuestas con las que aparecen en las páginas 51 y 52 de la presente unidad. Si 
todas son correctas, continúe el estudio del tema. Si por el contrario tuvo algún error, por favor 














La luz es una de las manifestaciones de la energía como lo son también, el color, la electricidad, 
etc. 
 
La producción de la luz puede lograrse de diferentes maneras: calentando hasta la incandescencia 
cuerpos sólidos o gases, o quemando cuerpos químicos como parafina, gases, etc., pero en todos 
los casos es necesario proporcionar a los materiales luminosos una energía para que éstos la 
conviertan en energía luminosa. 
 
 
Las propiedades más importantes de la luz son: 
1. Se propaga en el vacío por medio de ondas, lo que se llama radiación. 
2. Se propaga en todas las direcciones del espacio o sea que es tridimensional. 
3. Se transmite a distancia. 
 
 
La iluminación llama al efecto producido por la incidencia de un haz de rayos sobre un objeto. 
La iluminación tiene sus magnitudes, que son el flujo luminoso, la intensidad luminosa y la 
iluminación. Por lo tanto se puede medir. 
La unidad para medir la intensidad luminosa es la candela; para medir el flujo luminoso, el Lumen; 
y para medir la iluminación, el lux. 
 
Una vez producida la luz podemos controlarla con el fin de evitar el brillo excesivo, el des-














Al hacer las modificaciones del rayo luminoso el flujo se distribuye por encima o por debajo de la 







Para hacer estas modificaciones existen unos elementos que se le colocan al foco luminoso con el 
fin de obtener el sistema de iluminación deseado. Estos aparatos pueden ser pantallas, vidrios, 
reflectores, etc. 
 
Al colocar estos elementos podemos situar el conjunto en posiciones diferentes con el fin de 
obtener la concentración de la luz necesaria y facilitar el desarrollo de un trabajo específico. A 
estas concentraciones de luz se les llama método de alumbrado. 
 
Los métodos de alumbrado pueden ser: 
 General 





Todos estos métodos de alumbrado tienen una explicación específica, que usted debe tener muy 





























Ha terminado el estudio de esta unidad. Por lo tanto, le corresponde auto-evaluarse, hágalo con 
seriedad, honestidad ya que esta es una de las fases más importantes del proceso de enseñanza - 
aprendizaje en la formación a distancia. Para esto pase al comienzo de la unidad y conteste la 
Autoprueba de Avance. Sea exigente consigo mismo no se admita ningún error; debe contestar el 










































AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. La unidad de intensidad luminosa antigua bujía, fue reemplazada por la candela. 
2. Una de las principales características de la radiación es la transmisión de energía a través del 
vacío. 
3. Flujo luminoso es la parte del flujo radiante que produce sensación. 
4. La unidad de intensidad luminosa aceptada mundialmente es la bujía. 
5. La iluminación ideal para la mesa de un dibujante es directa. 
6. En un puesto de relojería el método de alumbrado más adecuado es el alumbrado individual. 
7. Las 3 propiedades de la luz son: 
 
1. Se propaga en el vacío. 
2. Se propaga en todas direcciones. 
3. Se transmite a distancia. 
8. Brillo es la relación entre la intensidad luminosa en una dirección determinada y una superficie 
S, o mejor es la cantidad de luz que se desprende desde su superficie hasta el observador. 
 
Ejemplo: El brillo de un bombillo 
 






9. La absorción en iluminación es una pérdida, pues un cuerpo al absorber la luz, evita que el total 
de la intensidad luminosa llegue al objeto deseado. 
 
10d = mts. 
 
E =  IL =  100 = 4 luxes 
     d
2   
   25 
IL = 100 cd 
 
AUTOCONTROL No. 1 
1. La luz se propaga en las siguientes direcciones: largo, ancho y alto. 
2. (F)  El flujo luminoso de un manantial de luz se distribuye por igual en todas direcciones.  
(V) Un cuerpo estará mejor iluminado siempre que su superficie sea mayor. 
3. Luz es la iluminación de una superficie de 1 m
2




     E =  IL    IL   =   E x d
2 
      d
2 
 
E = 200 Lx       IL=   200 X 0,25 
 
 
L =    ? IL =    50 candelas 
 
d =  0,5 mts       L =  IL 50 cd   =   2,5 stilb 




5. E =  IL  
        d
2
 
E =  100   =   20 luxes 
       5 
 
   IL  = 100 Cd 
 
   d  = 5 mts. 
 
AUTOCONTROL  No. 2 
1. a Reflexión 
2. Factor de reflexión          =   0,6  
Factor de absorción         =   0,3  
Factor de transmisión       =   0,1 





3. El índice de refracción del aire es 1. 
 
4. El factor de reflexión del aluminio pulido es 0,7 
 
5. La luminancia recibe también el nombre de brillo 
 
6. Cuando los rayos luminosos pasan a través de un cuerpo transparente o traslúcido se dice que 
los rayos han sido transmitidos. 
 
7. La pared pintada de amarillo tiene una reflexión de 0,3. 
 
8 .  La superficie pintada de negro tiene un factor de transmisión de 0. 
 
9. Refleja mejor la luz niquel pulido. 
AUTOCONTROL No. 3 
 
1. La iluminación indirecta distribuye el flujo luminoso así: 
 
Hacia arriba 90%  a 10% 
Hacia abajo 10%  a 10% 
2. La iluminación difusa se llama también mixta. 
3. Iluminación directa: es aquella en donde todo el flujo luminoso se dirige directamente a la 
superficie que se ha de ¡luminar. 
4. Para obtener una iluminación semi-directa basta con añadir a la luz directa un difusor adecuado. 
5. La iluminación difusa es llamada también mixta. 
6. La iluminación general DIFUSA para un laboratorio fotográfico es correcta. Porque este tipo de 
iluminación elimina las sombras que puedan crear problemas en una composición fotográfica. 
7. En el caso anterior para la toma de fotos la elección de los 2 reflectores con vidrio difusor es la 
adecuada pues elimina el peligro de deslumbramiento, más aún si el objeto son personas o 
animales. 
8. Cuando deseamos que la luz artificial se asemeja a la natural utilizamos el tipo de iluminación 
indirecta. 
 
AUTOCONTROL No. 4 
1. Los aparatos de alumbrado funcionan basados en las propiedades que tiene la luz de reflexión, 
refracción y difusión. 





3. La concentración de la luz necesaria para efectuar un trabajo determinado se llama método de 
alumbrado. 
4. (F)  Las características del método de alumbrado general localizado son los altos niveles 
de iluminación general. 
 
(V)  Las características del método de alumbrado general es la uniformidad de la luz o idénticas 
condiciones de visión. 
 























ABSORCIÓN:   Retención de los rayos de luz en un cuerpo , es lo contrario de 
  reflexión. 
ÁNGULO SOLIDO:  Es la superficie lateral de un cono.  
LUMINANCI A:   Brillo. 
RADIACIÓN:   Transmisión de energía luminosa. 
REFLEXIÓN:   Devolución de los rayos de luz al chocar con una superficie. 
REFRACCIÓN:  Paso de los rayos de luz de un medio a otro de diferente densidad. 
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Con el fin de que adquiera la destreza y habilidad necesaria en la selección adecuada del sistema 
de iluminación, de los aparatos de alumbrado y de los métodos de alumbrado, le proponemos el 
siguiente trabajo práctico: 
1. Seleccione un salón de su casa (puede ser la sala, el comedor, un dormitorio, el hall, etc) y 
calcule cuál será el más adecuado: 
 
a. Sistema de iluminación 
b. Tipos de aparatos de alumbrado 
c. Métodos de alumbrado 
Para esto tenga en cuenta el color de las paredes y los techos, la altura de los aparatos, la uti-
lización que se le dá al salón, etc. 
 
2. Haga un plano pequeño con las modificaciones de alumbrado propuestos. En la próxima 







































MUNICIPIO: ___________________ DEPTO.:_________________________________________ 
 
No. MATRICULA: ________________________________________________________________ 
ESPECIALIDAD: ________________________________________________________________ 
BLOQUE MODULAR: ____________________________________________________________ 
UNIDAD No._____________________________ FECHA DE ENVIÓ: ______________________ 
 
El siguiente trabajo consta de 2 partes. La primera parte se relaciona con los temas tratados en 
esta unidad. La segunda parte es de investigación. 



















1. ¿Con qué elementos modificamos un manatial luminoso? 
2. ¿A qué llama transmisión difusa de la luz? 
3. ¿Qué es la refracción de la luz?. ¿Dónde se utiliza este fenómeno de refracción? 
INVESTIGACIÓN 
1. En su localidad investigue que tipo de iluminación utilizan en la iglesia, almacén principal o en el 
supermercado. ¿Cuál sería el mejor tipo de iluminación en este sitio? ¿Por qué? 
 
RESPUESTAS 
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